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Abstract
In recent years, due to the frequent recording of huge amount of
goodwill in China's capital market, there have been various discus-
sions on the accounting treatment of goodwill. Therefore, this paper
analyze the current situation of goodwill of Listed Companies in
China, and discuss the accounting method of goodwill suitable for
the current capital market in China.In this paper, we analysis the
appropriateness of the amortization method and the impairment
method, and draw a conclusion that the amortization method is
more suitable for the current situation in China.
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